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I. 
J o a o de B a r r o s . e ron i s i a i g r a m a l i c p o r l u g u e s , au tor t a m b e de d ive r sos dia-
legs i d ' u n a novel- la cava l l e re sca , es cons ide ra t hab i t ua lmen l c o m un dc ls r epre -
seniants p r inc ipa l s dc l ' h u m a n i s m e p o r t u g u e s en l l engua vulgar . 1 A m e s de la 
seva c ron i ca de 1 'expansid p o r t u g u e s a per 1'Asia. Decadas da Asia, ens ha arri-
bal . d ' e n t r e e l s s c u s d i a l e g s . un q u c duu pcr l i lol Didlogo sobre Preceitos 
Morais em Modo de Jogo i que va a c o m p a n y a t d ' u n j oc de lauler. A q u e s t a ob ra 
no ha rebut l ' a t enc id q u e m e r e i x . malgra t que aqucs t j o c , d ' u n a b a n d a . ofereix 
un l e s t imon i re l levant sobre lcs q i i e s t ions de l ' a i / a r i de la p r o v i d e n c i a en el 
R e n a i x c m c n l i. de l i i l i r a . o h r c unes pe r spec t ives noves pel q u e la a la re lac id 
en l re t ex tua l i t a t i p e r f o r m a t i v i t a l . A m c s a m e s , l ' o b r a m e r e i x un l loc en la 
histdria del l u l l i s m c . p e r q u c c o n l c (per be q u e scnse un re fe r iment explfcit a 
I i u l l ) e l e m e n t s de t rad ic id l u l l i a n a . e ls d e s e n v o l u p a i refuncional i t / .a dc m a n c r a 
s igni t ica t iva . 
El p r imer c o p q u c h o m crida l ' a tenc id sobrc aques ta obra fou l i m y 1969, quan 
Jose F c r n a n d e s da Silva Tcrra descobr i l ' exempla r dcl d ia lce . a m b els e l emen l s 
1 Coin a inlroduccid n la seva vida i ohra. cal lenir cn coinpte. cnnc dalucs . 1'artiele d'Ana Isabel 
Buescu dins cl numero lentatic dc la rc\ ista (iceanos dedical a Joao de Barros: Ana Isabel Buescu. «Joao 
de Barros: Humanismo. incrcancia c celebrd^ao impcrial». Oceano.s 27 (Julho/Seteinbro 1996) . pp. Ki-
24 l.a prinicra biografia sobre Barros cs dc Manucl Se\criin dc l-.iria. Di\cur\os Yiirias Polilicos 11624). 
cd. pcr M. L. Soarcs Albergaria Vieira (Lisboa: Imprensa Nacional. 1999) . pp. 27-67. - Agraeixo since-
r.uiicni 1'ajuda d'Oscar Bernaus (Berlin i cn la Iraduecid catalana daquesl text. 
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que con fo rmen el joc de lauler, a la Bib l io theque de R o u e n . 2 A banda d ' a q u e s l 
e x e m p l a r dc la p r imera ed ic io (Lisboa : Luis Rodr igues , 1540). t a m b e sc 'n cone ix 
un altrc a la Bibl ioteca Nac iona l de Rio dc Jane i ro . mcn t rc q u c cs conscrva un 
e x e m p l a r de l ' un ica r e impress io m o d e r n a (L i sboa : J o a o de Barreira , 1563) a la 
Bib l io teca Nac iona l dc L i sboa ( B N L ) . Sola la inicial iva dc la B N L cs pub l ica 
1'any 19KI una ed ic io lacstmil dcl d ia leg , ' la qual , t anmatc ix , es ta desproveTda dc 
eomen ta r i . En tot cas , i a pesar dc la impor tanc ia dcl scu au tor i dc ls seus v incles 
a m b la casa reial p o r t u g u e s a , no s ' ha ded ica t c a p mcs a t enc io a 1 'opuscle. En 
canvi , h o m ha t ingut molt mes cn cons ide rac io una obra coe tan ia seva provinent 
dc la m o n a r q u i a dcls Hahsburg . el Brettspielfiir den «Langen Pttff» dc l ' H m p c i a -
do r Fcrran I. 4 La pecul iar i ta t dcl joc dc J o a o dc Barros rau en el fet quc s"hi c m p r a 
el j o c c o m a mitja per a l ' educuc io pr inc ipesca : havia dc servir per a t r ansmet re a 
la Infanta po r tuguesa M a r i a s les bascs dc 1'etiea, car la basc dc 1'educacio princi-
pcsca al R e n a i x e m e n t cra la tcoria dc les virtuts." Pcr a la t r ansmiss io dc l 'e t ica, un 
joc pedagog ie pot s e m b l a r q u e l c o m par t icu la rment adcquut : d ' u n a banda , 1'ctica 
abasta per se tant 1'aspecle teoric c o m la pracl ica : i dc l 'a l l ia . lcs virtuts son cons i -
de rades e o m a habits de l ' an ima i. per tant, cal exerci tar-Ies . El Didlogo de Precei-
lns Morais per tany a una breu scrie d ' e sc r i t s pcdagog ic s dc 1'autor, en que t robem 
l a m b e lcs becero les (cartinha) t i tu lades Granidtica da Lingua Portuguesa com os 
Mandamentos da Santa Mddre Igreja, ci Didlogo em Louvor da Nossa Lingua-
gem ( 1539) aixi c o m el Didlogo da Viciosa Vergonha (1540). ' ' 
• Jose Fernandes da Silva Terra. «LTidition prineeps du Dialogo de Preeeilos Moraes dc Joao dc 
Barros», Bidletin d'Eiudes Porwgaises. nouvelle sdrie 30 (1964). pp. 77-H7 
Joao de Barros, Didlogo roin dois l-ithos seus sobre 1'reeeiios Morais cm Modo de Jogo. Edicdo 
tdc-similada (Lisboa: Biblioteea Nacional. 19X1). I)'ara endavant, citare robra segons aquesta edicid 
racsfmil (l)PM) tol afeginl el niimero de pagina dc 1'edicid facsimil. 
' Elisabeth Scheicher: Das Brellspiel Kaiser Ferdinands 1. Das Meislcrwerk 5 (Vicna. Kunsthisto-
risehes Museum. 1986). Aquesl joc no va acompanyal de lexl i te un objecliu ben divers del ilc Joao de 
Barros: no obstanl aixo, la datacid cs gairebe la niaicixa (Augsburg, 1537) i. com en el eas de 1'obra por-
tuguesa, es juga amb dos jocs dc peees blanques i negres. respectivamenl. 
Barros dedica a la Infanta Maiia un panegiric: Manucl Rodrigues Lapa (ed.): Panegiricos de Jodo 
de Barros (Lisboa: Sa da Cosla, IV4.?). 
Ullrich Langcr. Vcrm du discours, discours de lo vertu. Litlerature el philosophie inorale au xvie 
siecle en France (Ginebra: Droz, 1999). aqui p. 23. Un panorama ampli de que abraca el concepte clc 
joc al Renaixement es troba cn lcs actes dcl eongres del (HSR a Tours, Philippe Aiics / Jean-Claude 
Margolin, / n jeux ii lo Renaissance. Artes du XXllle Coiloque Inlernalional dEludes Humanisles 
(Paris: Vrin. 1982). 
No s'ha de eonfondre aquesta obra amb la gramatica portuguesa del maieix autor: Ciramdtica dn 
IJngua Porluguesa (1540). Maria Lconor Carvalhao Buescu publicii un csludi anib lacsimil i edicid 
d'ambdds textos gramatieals aixi com d'ambdds dialegs (lanmateix, sense cl Didlogo <lc Prereitos 
Morais): Jodode Barros. Gramdtira do Lingua Portuguesa (Lisboa: Paculdade de l.ciras da Universida-
de de Lisboa, 1971). 
K Pcl que la al curacler urisloiclic d'a<|iicsl ciclc |K'dagogic. cl Allicrln llucrta. •• Aiisioiclcs inais 
perlo dc Camdes: o «corpus» pedagdgieo c didactico dc Joao de Barros, 1539-1540», Hroicrin l()7.b 
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D e s p r e s dc lu p r e sen t ac id del Didlogo sobre Preceitos Morais i la Ibrma de 
func ionamen t dcl j o c , voldr ia mos t r a r q u e cns t r obem davant d ' u n e x e m p l e dc 
p r imer o rd rc per al lu l - l isme p o r t u g u e s i iber ic . cn que l ' a tza r t roba en t r ada cn la 
l i losol ia mora l d ' u n a m a n c r a q u c cs pot desc r iu re c o m un f enomen dc s igni l icu-
cio « e m e r g c n l » , cs a dir. q u c ncix a m b la rea l i t zac io pe r fo rmat iva dcl text cn la 
pract ica del j o c i, n o m e s aixf, c s d c v c desc r ip t ib le . Pcr a ixo . tol seguit , ana l i t za -
rcm dc m a n c r a s c p a r a d a la d i m e n s i o tcxtual i la pc r fo rmat iva dcl Didlogo de 
Preceitos Morais, per tal dc p o d c r most rar , a c o n t i n u a c i o , c o m la prac t ica per-
formaliva c o m p o r t a un «e sc r e ix» dc scnti t q u c pe rmet d ' a t r i bu i r al d ia lcg i al joc 
dc J o a o dc B a r r o s una Ibrca innova l iva l ins ara no t ingudu cn c o m p t c i q u c no 
cra d ' e s p e r a r a t raves dcl sol tcxt. 
II. 
LTibjecte de la nos t ra anal is i cs p re sen ta cn la por tada c o m un dia leg «en 
m o d c dc joc» (Didlogo... cm modo de jogo). Atcs quc cl diiilcg hi te m c s pcs 
que cl j o c , a n a l i t z a r e m el text en p r i m e r l loc. Es tracta d ' u n a conversa" cn t rc el 
p c r s o n a t g c dcl p a r c . q u c sMdentifica exp l fc i t ament a m b 1'autor, J o a o dc Ba r ros . i 
cls scus dos lills C a t e r i n a i A n t d n i o , als qua l s , en el t ranscurs de l ' in te rcanv i , 
s c l s ha d ' e n s e n y a r la tcor ia i la p rac t ica dcl j o c adjunl . C o m a object iu , el pa re , 
quc en tol m o m c n i es qui d i r ige ix la conve r sa , fa s abc r als seus lills q u c Ca tc r i -
na, mes e n d a v a n t , haur ia dc p o d e r cxp l i ca r cl j o c a la lnfanta Mar i a . si hi j u g u e n 
cn la scva p r e s e n c i a . La r e c e p c i d h i s to r i ca s e m b l a havc r c o r r e s p o s t del tot a 
aques ta e scen i f i c ac io d ia loga l , si h o m creu 1'afirmacid dc J o a o dc Bar ros en la 
scva c ron i ca d ' A s i a . cn q u e exp l i ca q u e la P r incesa haur ia prac l ica t el joc c o m 
ho havia prcvis t . El d ia lcg cn t rc cl pare i els dos l i l ls . construVt cn m o d c d r a m a -
tic. s c n s c n a r r a d o r . c o n n e c t a a m b un gran n o m b r e dc d i a l cgs d i d a c l i c s en t r e 
nuigister i discipttlns. tal c o m cs t robcn dcs dc 1'antiguitat, cn que els in tc r locu-
11978), pags. 505-518. Mes especiTicainenl sobre el l> Ja Viriosa Vergonha. cf. Joree Osdrio, «Plularco 
revisilado por Joao de Barros». Agora. Esiudos ('Idssiros em Debate 3 (20011. pp. 139-155. 
" Parteixo de hi distincid enire «dialeg» com a genere literari i «conversa» eom a proces comuniealiu 
ija sia en la realitai sia cn la represenlaeid lieeional). CT. Klaus W. Hempfer i cd) . Poeiik des Dialogs. 
Akllielle Tlieorie iiiul riiiasrinieiitales Selbslrersldiidiiis (Slultgart: Sieiner. 2004) i Karlhcin/ Slieile / 
Kainer Warning ledd). Das Gesprarh, Poetik und Hermeneutik II (Munie: Fink. 1984) Pcr al dialeg 
renaixentista a Portugal i cn Barros. el. Roger Friedlein, «Bin Schlussellexl der portugiesischen Renais-
sanec: Gespraehsstruklur und Paradoxie in Ropira Pnefina von Jo3o de Barros (1532) - i «Renaissance-
dialoge in Portugal (1525-1595). Mi( eincni Ausbliek in das 17. Jahrhundert» [corpus lcxlual|. en: /./ Jiu-
logo renarenlista en lu 1'eiiinsida Iberira. Der Renaissanredialog aufder Iberisrhen llalbinsel. cd. pcr 
Roger Friedlein (Stullgari: Steiner. 2005), pp. 97-140 i 140-146. 
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lors sdn a n o m c n a t s mcs t r c i d c i x c b l c o bc hi e x e r e e i x e n uns p a p e r s s imi l a r s en 
la c o n v e r s a . En 1'obra dc Bar ros , cs d o n a la var iant de la c o n v e r s a d idac t i ca en 
q u e no cs cl p ro fessor ( c o m en els c a t e c i s m e s q u e prol i feraren a p r inc ip i s del s. 
XVI, en q u c es el p ro fessor qui p regun ta al dc ixcb l c ) s ino els d c i x c b l e s c ls qui 
fo rmulcn lcs sevcs p r egun te s , cn aques t ctts al mes t r e . Per a J o a o de Bar ros , el 
pape r de l s nens cn la convc r sa , a b a n d a dc la fo rmulac id dc p r e g u n t e s b r c u s i 
p r cc i s e s . es l imita a in l rodui r o c a s i o n a l m e n t i n f o r m a c i o n s p u n l u a l s a par t i r de 
llurs e o n e i x e m e n t s previs , 1 " o he a a s s e n y a l a r c o n t r a d i c c i o n s in tc rnes . les qua l s 
s ' e s v a e i x e n a m b la r e spos ta dcl pa rc . La tinica ind icuc id q u e i r obem sobre cl 
con tex t s i tuac iona l dc la c o n v e r s a d idac t i ca la d d n a cl parc q u a n diti qtic es un 
dia festiu i. per tant , d i sposa del l lcure pcr a la eonvc i s a . I.a funcid dcl j o c . c o m 
indica el parc m a l c i x . cons i s l c ix a m e m o r i t z a r aqucs l a doc l r i na d c s p r e s d ' h a v c r 
llcgit cl tcxi . J u g a d o r i o b s e r v a d o r han d ' a s s i m i l a r les c a l e g o r i e s dc la l i losol ia 
mora l i c ls scus co r re l a l s opos i l s a t raves dcl tuulcr del joc i l l t i s t ra l i la p rac t ica 
lud ica . En c o n s e q i i e n c i a , l ' ob jec t iu dcl joc e s . p r i m e r a m e n l , d idac t i c . A ix i . el 
pare e s m e n t a c o m a mode l d ive r ses e s t r a t eg i e s auxi l ia rs (artificio), que cn l ' an-
tigtiitat s h a v i c n e m p r a l per lac i l i ia r la m e m o r i t z a c i d dc les c a t e g o r i e s de 1'ciica: 
la invenc id dc m a x i m e s m o r a l s , dc fabules d ' a n i m a l s i dc l i cc ions p o c t i q u c s aixi 
c o m assa igs teor ics i. l a m b e . la Tabula Cebetis. q u e A n i o n i o ja c o n c i x dc lcs 
seves l e c tu r e s , i a la quul c n s referirem m e s e n d a v a n t . Aixf d o n c s , len in l en 
c o m p t e aques t a in tenc id p e d u g d g i c a , no ca ldra cen t ra r l ' a t enc id ni en el con tex t 
s i tuac iona l ni cn la d i n a m i c a a rgumen ta l i vu de la conversu , els tjtials cs tan poc 
d e s e n v o l u p a l s . T a m b c pcl q u c la a la re lacid de la forma del diiilcg i cl c o n c e p t e 
dcl j o c , lu li;i e x e m p l e s , en cl R e n a i x e m e n t , la c o m p l c x i t a l de l s q u a l s supe ra 
a m b c sc r c ix el q u c e n s o c u p a . " En B a r r o s , 1'al-licient r ad ica niolt m e s en la 
c o p r e s e n c i a de lext i j o c i cls sctis e fec tes . N o nomt5s ho sugge rc ix la c o n i b i n a -
c i d s o l i t a r i a d ' a q u e s t s d o s c l c m c n t s . s i n d qt ie a q u c s t pun l dc \ i s t a es vcu 
reforyat pcl ma tc ix d i s cu r s a m b qtic el pare o b r c la c o n v e r s a , cn cl qua l rcmet a 
la c o m p l e m e n t a r i e t a t dc leor ia (dc les vi r iuts) i pract icu (dcl j o c ) , q u e Culer inu 
h a t u a dc t i ans inc l re a la lnfanla : 
|Pay: ... | querouos dcclarar a theorica desse inoral jogo em que ambos csiu-
d;ics: porqtic ningiicni ptklc scr b o m pratico delle. sena for iheorico, qtianlo niais 
1 (T incs endavanl lu citacid ilc la corrcsponcni intcrvcncid nuc 1.1 Anl6nio. 
" Bckhard Hdfher moslrd en el Corteggiaiio dc Cusiiylionc. com aci cntrcn clcincnis ilcl joc cn l:i 
Ibrmacid ficcional del dialcg: Eckhard Hofner, «Zuni Spiel in der hdfischen Kuliui ilcs Cinquccenlo 
Aspeklc einer Pragniasemiotik von 'giuoco' in Baldassare Cusligliones II eortegiano (Is28i und Siclano 
Gua/.zos La civil conversazione (1574)». dins ul (ed.), Politia lilleraria. hestschrift flir Horsl Heiiilze 
zum 75. (itlmihiaK (Hcrlin: Glienicke, 1998), pp. 47 l ) l 
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quc pera conhecer as pegas nani bastam duas li^oes que dc my lendes ouuido 
(DPM. 2). 
|Parc: ...| us vull cxplicar la lcoria d'aqucsl joc moral. quc vosaltrcs dos aprc-
neu. car ningii pot esser-ne un bon praetieani. si no n ' es un teoric, mes encara 
quan. per tal de coneixer les peces del joc, no basten les dues llicons que nTheu 
escoltat. 
A q u e s l a d o b l c via de teor ia i p rac t ica es r ep rodue ix en l ' e s t ruc tu ra ma le ixa 
de la convc r sa , la p r imera part de la qual cs una in t roducc id als f onamen t s de 
1'ctica a r i s t o t c l i c a , m c n t r c q u c la s c g o n a c s t a d c d i c a d a a l ' a c l a r i m e n t de les 
reglcs del j o c . D c fcl, pc rd . lcs c x p l i c a c i o n s dcl parc cn la part tedr ica dc la con -
versa j a es r e c o l / c n cn la forma dcl tau ler del j o c , quan cs t racta d ' ac la r i r , d c s -
prcs dc d i f e renc ia r la felicitat en la vida c o n t e m p l a l i v a dc la lcl ici tat cn la vida 
activa, q u i n s sdn els mi t jans pcr a la scva c o n s e c u c i d . I aqticsts no sdn altrc q u c 
les vir tuts c o m a hahi t s dc l"anima. El parc n ' e x p l i c a la s i s temat ica , en que els 
vicis sdn e n t e s o s c o m a e x c c s o c o m a c a r e n c i a dc la virtul respect iva , a t raves 
d ' un e s q u e m a bi l ingi ie en fo rma d ' a r b r c . q u c sMntrodueix cn aqucs t pun i del 
diiileg ( l ig . I ) . Es t racta d ' u n a vers id e s q u c m a t i c a de 1'arhrc dc lcs vir luts i dels 
vicis . r ep resen ta t cn cl latilcr del j o c . Aixf. a sobrc dcl t ronc de l ' a rb re , una a 
sobrc dc 1'altra. hi ha lcs dot/ .e v i r tu ts . Dc cadasc t ina d ' a q u e s t c s . cn so rgc ixen 
dues b r a n q u e s . a un cos ta t i a l t re . al l inal d e les q u a l s hi a p a r e i x c n els v ic is 
c o r r e s p o n e n t s , q u c nc ixcn de c a d a virtut s e g o n s si en son un e x c e s o be tma 
carenc ia (excesso I defeito). A la z o n a super io r de l ' a rb re , s 'hi t roben les vir tuts 
ea rd ina l s a m b c l s vicis c o r r e s p o n c n t s i. f ina lment , en la pari mes e levada , 1'una 
al cos ta l de 1'altra. les tres vi r tu ts t eo loga l s , a les qua l s no els c o r r c s p o n c a p 
mcna de vici . En lcs ar re ls de l"arbre. hi ha regis t ra ls els pr inc ip is in ter iors dc 
1'anima: principium spontaneum, consultationis, electionis i principium volun-
tariitm. D c llur c o n v e r g e n c i a , cn sorge ix el l l iure alhir. quc apare ix en la part de 
1'arbre en q u e s ' u n e i x e n les arrels a m b el t ronc . Tal c o m el pare exp l i ca , a m b el 
principium consultationis, hi ha un pr incipi s o t m e s a la rad q u e con t r ibue ix a la 
formacid dcl llitire albir. A c o n t i n u a c i d vc la parl mcs ex tensa dc la c o n v c r s a . 
dcd icada a lcs d ivc r ses fo rmes de c o n d u c t a h t imana . cn lcs qua l s cs mani fes ten 
les v i r tu t s . T a m b e s 'h i e x p o s a cl seu c a n o n i el seu o rd re j e r a rqu i c . D e s p r e s 
d ' a ixd . t r o b c m tma llista dc m a x i m c s mora l s q u e lan referencia a c a d a s c u n a dc 
les d o t / c vi r tu ts aixf c o m t a m b e a la virtus gene r i ca i sdn in t rodu ides cn cl d is -
curs en l l engua l lat ina (pp . 22-2<S). En aques t punt , cl pare passa a par lar de les 
36 peces del joc, les qua l s apa re ixen r ep re sen t ades g ra f i cament en cl lcxt (pp . 
29-32 i fig. 2 ) : l a m b e p resen ta e ls al tres c o m p o n e n t s del j o c : el tauler del j o c i 
un m e c a n i s m e formal pcr tres d i scs g i ra lor is a m b una agul la m u n t a b l e (fig. 3-5) . 
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l-ig. I: Ksquenia ile l'arbre dc les virtuls i clels vieis (llali / portugues) 
P R E C E I T O S m o r a . 
Vicios' Pcrcxccffo. Virtudes. Viciospcrdcreito, 
Intempcrantia, Tempcrantia, Infcnfibilitas. 
lutcmpcrauca. Tcmpcrmca . Inleniibilidjdc. 
Prodigalicis, Libcralitas, Auaritia, 
Piodigalidadc. Libc.-alidjde. A i u r e z i . 
Ruditjs, Magnificentia, Ptiftllitas, 
Uudci» . Wjni l icc iu.a . Fouquidade, 
P R E C E I T O S M O l i A . 
VicissPercxccflb. Virtudcs. Viciot-pcrdcfcitos. 
CrudclitJS. Iuftitia, Mollicics, 
Crueldade. Julhca. Brandura. 
Audatia, Fortitudo, Tcroiditis, 
, Ouladia. Forulcza. Franueia. 
s peces dcl joc 

Kig. 4: Moilcl relullablc clcls cliscs giraloris i clc l'agulla 
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En aques l con tex t , l a m b e cs par la del c a n o n i dcl lloc q u c o c u p c n lcs pa s s ions 
en F a n i m a aixi" c o m del bon o dcl mal iTnpciu q u e aques t e s con fe re ixen als ac les 
h u m a n s . La c o n v e r s a va a pa ra r a l e s h o r e s a una part mol l miis e s q u e m a t i c a cn 
q u e cl pa re e x p l i c a c o m s i i a dc d i s p o s a r el j o c i q u i n e s sdn les seves reglcs . 
F ins i tot aques t e s regles s ' han d ' e n t e n d r e f o r m a l m e n l c o m ;i d i scu r s del pa rc , 
p e r q u e en un punt sdn i n t c r r o m p u d e s per lcs p r e g u n t e s de l s l i l ls . Tot i que cn 
d i v e r s o s l locs , la f iccio c o n v e r s a c i o n a l q u e d a c o m p r o m e s a pc r i n t c r c a l a c i o n s 
c o m ara cl c a n o n de les regles dcl joc. cal dir t anma te ix q u e el pr incipi d i a ldg ic 
cs man te fins a la 11 del lext. El c o n e i x e m c n t e l e m e n t a l q u e t r ansmc t es refcreix 
a la s i s t cma t i ca dc les v i r tu t s . a les p o l e n c i e s de l i i n i m a q u e d o n e n F i m p u l s 
d ' a c l u a r i a lcs pa s s ions q u e hi tcncn tin c l c c t c mod i l i c ado r . Es im d e s p l c g a m c n l 
teor ic q u e es c o r r e s p o n a m b una e t ica a r i s to te l ica mod i f i cada l l euge ramen t sola 
s igne cr is t ia . 
III. 
L 'ed ic id r ena ixen l i s l a de F o b r a de J o a o de Ba r ros va a c o m p a n y a d a per tols 
cis c l c m e n l s del j o c q u c cl lec tor hau ra dc munlar . Fcs 36 p e c e s cs p o d c n rela-
llar dc lcs p a g i n e s c o r r e s p o n e n t s del llibre pcr lal d c n g a n x a r - l c s a un supor t . l i 
matc ix val pels tres d i scs i l i i g u l l a q u e s egue ixen al diiileg cn un a p e n d i x , aixi 
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com per la basc del joc, qiic s ' ad jun ta a l ' ed ic id c o m una pag ina d e s p l e g a b l e 
mes g ran . F i x e m - n o s p r i m e r cn el lauler dcl joc a m b 1'arbre dc les vir tuts : cn 
represen tae id pe rSoni l l cada hi t r obem lcs vir tuts a sobrc dcl t ronc i c ls v ic is . en 
lcs b r a n q u e s . Aixf. per e x e m p l e , la Fortitudo cs r ep resen lada al cen t r e , al scu 
canld e s q u e r r e , c o m a e x c e s . VAudacia i. al c an td drct , la Timiditas, c o m a m a n -
canca . Lcs figures p e r s o n i l i c a d c s cs podcn idenl i f icar g r ac i e s als gcs tos . als an i -
mals q u e lcs a c o m p a n y e n i a l t res a t r ibuts . L ' a rb re cstit arrelat en una figura m a s -
cul ina a j aguda , les c x t r c m i t a t s dc la qual es p r o l o n g u e n en les ar re ls dc 1'arbrc. 
A q u e s t e s , a m e s , son d e n o m i n a d e s s egons cls qua t re pr inc ip i s inter iors dc l ' an i -
ma i c o n v e r g e i x e n p l e g a d e s en la figura d ' u n ncn q u c duu la inscr ipc id dc Libe-
runi arbitrium, cl q u a l , al scu torn, es acoll i t a la part in le r ior dc 1'arbre pcr la 
Comitas pe r son i f i cada . 
Lcs p e c e s dcl joc, d ' a l t r a banda , es tan con f igu rades dc mane ra s e m b l a n t a 
tincs m o n e d e s . Al m i g hi apa rc ix una ab rev ia tu ra q u e c o r r e s p o n a una virtut o a 
itn vici . T a m b e hi t r o b c m un n u m e r o q u e r ep resen ta ci valor q u e te la pcca aixf 
com les l lc lrcs «h» o « m » , s c g o n s si tcncn la in l lucnc iu d ' u n a pass id b o n a o 
dolenta , r e s p e c t i v a m c n t . U o b j e c l i u del j o c es q u e lcs pece s , q u e cs m o u e n |icr 
lcs 36 c a s e l l e s dcl t au le r a r r ib in a la c a s e l l a supe r io r , en q u e les t res v i r tu t s 
t e o l o g i q u e s sdn c o r o n a d e s pe r una Foelicitas humana q u e duu lcs a lcs d ' u n 
angel . Fn el joc hi pa r t i c ipen d o s jugadors quc c o m p e t e i x e n l u n con t ra 1'altrc. 
El jugador «ac t iu» c o m e n § a cn lcs trcs casc l l c s in le r io rs dcl can ld e sque r r e a m h 
dos g rups dc do t ze peces c a d a s c u n : 12 peces b l a n q u e s que por ten 1 'abrcviatura 
de les vi r tu ts a la part d a v a n t e r a , i 12 peces b l a n q u e s mes a m b el n o m dc la 
p a a i h i dc vicis c o r r c s p o n c n t s inscri ts a davan t i a da r re re . El j u g a d o r « c o n t e m -
] i a t i u» c o m e n c a a m b d o s con jun t s dc 12 peces ncgres c a d a s c u n . Q u i n a peea 
s i i a de m o u r e i q u i n a d i s t anc ia ha de r ecdr re r es dec ide ix mit janyant l ' e l emen i 
nies in te ressant dcl j o c , es a dir. 1'estri lo rmat per trcs d i scos g i ra tor is de d i a m e -
trcs d ivc r sos m u n l a i s els uns sobre cis a l t res i a m b una agu l la l a m b e g i ra tor ia a 
sobrc dc tol ci con jun t . 
L 'ac t iv i ta t cen t ra l dcl joc cons i s te ix a d e t e r m i n a r el valor respec te dci qual 
els j u g a d o r s poden a v a n c a r a m h les sevcs peces . A i x o s ' a c o n s e g u e i x a t raves 
d 'un p roces dc ca lcu l c s g r a o n a t . Un c o p els d i scos i 1'agulla de ixen dc girar, ia 
casel la q u e q u e d a m a r c a d a en el ce rc le ex te r io r de l ' apare l l a s senya la a m h qu ina 
peca s i u i d c m o u r c . A cada virttit i vici cls c o r r c s p o n tin valor lix. marca l en la 
casel la , el qual s ' o b l e a par t i r dc la seva o r d e n a c i d j e r a r q u i c a (1 -12 ) . A mcs a 
mes . pcr a c a d a virlut hi lui un valor q u c es dcr iva de lcs scves ca rac te r f s t iques . 
Aixf, pcr e x e m p l e , per a la Fortitudo h o m c o m p t a un valor dc c inc , ca r aques t 
n t imcro c o r r e s p o n al n o m b r e de les s eves s u b c l a s s e s . En el s egon c e r c l c , el 
milja, s ' o b t c un valor cn l re I i 24 q u c a s senya la la m e s u r a de ls acc iden t s inten-
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tio o remissio, e s a dir, el grau dMntencional i la t o de neg l igenc ia an ih qtie h o m 
real i tza una virtut cn una acc id . F i n a l m e n t . en e! le rcer ce rc l e , IMnterior, sMndica 
una dc lcs do tze pas s ions l u i m a n e s , les qua l s m o d i l i q u e n IMicte mes enllii de la 
seva qual i ta t natural i l i n eon fe re ixen una al tra. S c g o n s la seva qua l i ta l e t ica , 
sdn q t i a l i l i cadcs a m h una b (bonum) o a m b una m (malum). L i i g u l l a a s scnya l a , 
d o n c s . sobre els trcs d i sc s . c o n c e p t e s i valors q u e , a part i r d ' u n e s rcgles d e t e r m i -
n a d c s . rcsul tcn cn la quant i ta t dc casc l l c s q u c podra avanca r cada peca sobre el 
l au ler del joc. Aques t ca lcu l s ' e f ec tua de la m a n e r a segi ient : si la peca q u e s i i a 
de m o u r e es d ' u n a vir tut , p r i m e r sc s u m a r a n el seu valor j e r a r q u i c i el seu valor 
n a t u r a l . A c o n l i n u a c i d s ' e s t a b l e i x la d i l c r e n c i a c n t r e a q u c s t va lo r c o n u i i el 
va lor que a s senya la cl ce rc ie dcl mig . Si el valor del ce rc le dcl mig e:s m c s all, 
aqt iesi d c s i g n a « i n l e n t i o » . A i x d vol d i r q u e la d i f e renc ia q u e s ' h a g i o b t i n g u t 
s ' ha d i t f e g i r al valor del ce rc le exter ior . C a s q u e la d i fe renc ia sigtii nul-la, el 
va lor d c la virtut r o m a n scnse canv i s . Si el va lor dcl ce rc le dci m i g cs infcr ior al 
dcl valor dc la vir tut , la d i l e r c n c i a cs d e s c o m p t a dcl va lor dc la vir tut c o m a 
« r c m i s s i o » . F i n a l m c n l , cal l c n i r e n c o m p t e el resul ta l dci cc rc ie interior. S c g o n s 
si cs t racta d ' u n a bona (b) o ma la (m) pass id , h o m d e s c o m p l a dc bell nou la 
d i l c r enc i a dcl va lor oh t ingu t l ins a l c sho re s o be la hi a l c g e i x . Aixf d o n c s , no cs 
q u c s ' a l c g e i x i n s c n / i l l a m e n l e is valors dc ls ce r c l e s in ter iors a Fex te r io r , s ind la 
diferencia q u e t enen rcspcc ic al va lor dci ce rc le exter ior . 
H e u s - n c ac i un e x e m p l e : 
Resultat de l 'aparell Operacid de calcul Resultat 
Disc exlerior: AffabUitas 2 + 1 = 3 Delerminacid dcl valor ba-
se: addicid d i imbdos valors 
del eerele extern. car Affabi-
litas es una virtul 
Cercle del mig: XX (20) 3 - 17 = -14 Establimenl de la diferencia 
de valors enue el cercle exe-
rior i el del niig 
- 1 4 + 17 = 3 Comhinac io del valor base 
amb la dilereneia 
Cercle inlerior: Desiderium (h) 2 + 1 = 3 Addic io del valor d i le ren-
eial de mes amunl. ear Desi-
derinm es una passio posili-
va 
kesultal linal S'avanca 3 easelles 
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La pec,a d e VAjfabilitas pol , aixf, avuncar tres casc l l e s . ca r cn aqucs l cas el 
valor negat iu dc la « r e m i s s i o » i el valor posiliti dc la pass id Desiderium es c o m -
pcnsen mi i t uamen t . A mes a m e s . el valor resul tant enca ra pot canviar , d e p e n e n t 
del lloc cn q u c es irobi la pc^a sobrc cl t au le r de l j o c . Aixf d o n c s , si en el p r i m e r 
terc dcl scu camf, cl valor rcsul lanl r o m a n sense va r i ac ions . cn el segon lerc es 
dup l i ca i cn 1'iillim tc ic cs t r ip l ica . El ma te ix pr incipi es valid per als valors 
nega t ius . F i n a l m e n t , hi ha lota una ser ie de regles per a aque l l s ca sos en q u e tma 
peca ha d e co inc id i r a m b tina al lra en la ma tc ixa casc l la : en a lguns c a s o s , cs 
podcn t reure dcl t au le r i c o m e n ^ a r dc bcll nou : en al t res c a s o s , se ce rca una 
cascl la l l iurc per a la pcca nova. L 'ob jec t iu del j o c es a c o n s e g u i r dur, c o m a pri-
mer jugador , totes les peccs a la casc l la dc la Foelicitax humana. a la cupyuda dc 
1'arbrc. L a c c e s a aqucs t a casc l la n o m e s es p e r m e l quan la peca de virtut hi a r n -
ha a m b « in l en t io» i una pass id pos i t iva ; a l t r amcn t . ha d ' e s p e r a r en la casc l l a 
an lcr ior a la me ta . Lcs peces dels \ icis no poden passa r mes en l la dc les u l l imes 
trcs casc l l c s i no en l r cn mai en 1'ultima. Qtian una peca dc virtul a c o n s e g u e i x 
1'objecliu, el j ugador rep, c o m a r e c o m p c n s a . mes ptints quc cal a leg i r als ptinis 
ob t ingu t s l lns a l e s h o r e s . Qt ian s ' e l i m i n a una peca dc virtut, t ambe s 'ha d ' e l i m i -
nar dcl joc la pcca dcl vici c o r r e s p o n e n t . A m b una vic tor ia det in i l iva , el jugador 
ob ie e n c a r a m e s p u n t s s e g o n s el n o m b r e de p e c e s q u e el seu c o n t r i n c a n t ha 
aconsegu i l dc dur a la me ta . 
L e s t r u c l u r a dcl joc a m b les seves regles i ca lcu l s dc pun ts , q u c hcm mosl ra t 
aquf d ' u n a m a n e r a s i m p l i t i c a d a , imp l i ca una c o m p l e x i t a t no t ab l e . T a n m a t e i x 
aques ta p rove n o m e s dc 1'aplicacid dc lcs regles i no dc les ex igenc i e s es t ra teg i -
q u e s q u e cs p u g u i n d e m a n a r al j u g a d o r . A q u e s t e s no t c n e n . c o m ara en el 
modc rn joc de parxfs , c a p m a r g c dc dec i s id per influir el resul tat . El j o c de les 
vir tuls dc J o a o de Ba r ros e s . aixf. tin pur j o c d ' a t za r , en cl qual la c o m p l e x a 
pract ica ludica estii o r i en tada a una finalitat d idac t i ca i m n e m o t e c n i c a . Pot cr i -
dar l ' a t enc id cn la c o n c e p c i d dcl joc, el lct c|tic al m o m e n t dec i s iu . q u c es el 
m o v i m e n l d e l ' a g u l l a s o b r e e l s t res d i s c s c o n c e n t r i c s , no se li d e d i q u i c a p 
comenta r i en el d e c u r s del d ia leg . Ni t a m p o c a tot el q u e le a veure a m b el mun-
tatge, la u i i l i i / a c id ni cl valor a l - lcgdric de 1'aparcll. Aixi d o n c s , r o m a n e n sense 
aclar ir a l g u n e s q i ies t ions de de la l l , c o m ara la qi iest id dc qu ina de les ducs pun -
ics de 1'agulla ( q u e son i d e n l i q u e s ) es la q u e val c o m a dec i s iva o be si cal 
dob lega r per la mci la l Lagu l l a dc m a n e r a que n o m c s aptinli en una unicu d i r cc -
cid. Pe ro l lavors . c o m cs podr ia sos tcn i r 1'agtilla cn 1'aparell? Aixf. en gene ra l , 
lallen in s t rucc ions sobre el m u n t a t g e clc 1'aparell girator i aixi c o m ind icac ions 
pel que la a la seva u l i l i tzac id . Per e x e m p l e , cal m o u r e els dos d iscs inler iors i 
1'agulla a 1 'ensems? S o b r e aqticst l ema n o m e s t robem una linica indicac id dcl 
pare: cs t racta dc 1 'observacid q u c la pos ic id dc 1'agulla respcc lc de ls dtis d i scs 
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in ter iors lia de ser c o n s i d e r a d a c o m a no va l ida s e m p r e q u e la seva pos ic id no 
qued i p rou c la ra . 
I V . 
Lcs i n d i c a c i o n s q u e h c m d o n a t l ins ara m o s t r e n c l a r a m e n t q u e el joc cs la 
e s l ruc tu ra t p r i n c i p a l m e n t d c m a n c r a a l T c g o r i c a lot r e p r o d u i n l c l c m c n t s fona-
m e n t a l s d c 1'ctica a r i s to te l i ca . A i x o cs va l id . d ' u n a b a n d a . pcT q u c fa a la infra-
estructura del joc q u e sc rvc ix per al d e s p l e g a m e n t de ls c o n t i n g u t s e l ics i q u c , en 
a l g u n e s par ts ( c o m . per e x e m p l e , la l lgura h u m a n a en lcs arrels dc 1'arbre), no le 
c a p funcid p rac t i ca per al joc m e s en l la dc la seva poss ib le a lTegores i . D ' a l t r a 
b a n d a . cs val id pcl q u c fa a lcs d ive r ses e t apes i rcg lcs del joc, a l g u n e s dc lcs 
q u a l s n o m c s p o d c n scr c o m p r e s o s d c s d ' a q u e s t a i n t c r p r c l a b i l i l a t a l l c g o r i c a . 
A i x o afec ta , pcr c x e m p l e , la « d i s c r i m i n a c i o » dc lcs peces dc vici enfront de lcs 
peces dc vir lut pcl q u c la a la scva mobi l i t a t o bc lu p r o h i b i c i d dc fer-les a r r iba r 
fins a la Foelicitas humana. Ll t r anscu r s c o m p l e l del j o c s ' ha dc llegir, en aques t 
scnt i t , a l T e g o r i c a m e n t c o m a e s q u e m a t i t z a c i d de l s ac tes h u m a n s en cl c a m i dc la 
v ida c a p a la Foelicitas humana. Lls ac tes so rge ixen d c l ' a n i m a i c ls seus quu t re 
p r inc ip i s , i cs d e t e r m i n e n a I raves dcl l l iurc albir. Ara bc . hi ha dos l locs cn q u e 
cl l l iure a lb i r apa rc ix c o m a i m a t g e . Ln la conve r sa , el pare s ' o c u p a dc la t lgura 
pc t i ta d ' u n noi q u c , s o b r c cl t au ler dcl joc, cs l lanca dc lcs ar re ls de l ' a rb re al 
t ronc pcr tal d ' e m p r c n d r c cl r ccor rcgu t . El noi vc dc ls qua t r c p r inc ip i s in tc r iors 
dc 1 'anima. dc l s q u a l s en so rge ixen cls ac tes e x t c r n s : el pr incipi dcl d c s i g . el del 
c o n s e l l , cl d ' e l e c c i o i el dcl d e t e r m i n i . Dc la seva c o n v e r g e n c i a cs fo rma cl l l iurc 
albir. El parc c x p l i c a aqucs tu gencs i dcl l l iurc a lbir cn qua t r c c t a p e s p o s a n l c o m 
a e x e m p l e la scva p rop i a dec i s id d ' e n s e n y a r aques t a ob ra als sctis l i l ls . 
El s cgon lloc en qtic cs person i f ica cl l l iurc ulbir cs 1'aparcll dc ls d i s c s . S e ' n s 
diu qttc c ls d i s c s cs c o r r e s p o n e n a m b cls p r in ic ip i s de l ' a n i m a dc lcs qua l s sor-
gc ix cl l l iure albir . T a n m a l e i x r o m a n una mica d i l u s a 1 ' a l l cgo r i a si l en im cn 
c o m p l c q u c lant lot l ' aparc l l dcTs d i scs s c n c e r c o m t a m b c n o m e s 1'agulla p o d c n 
e q u i v a l e r al l l iurc albir : 
()s tres circulos c o i n scu moslrador que csiain cin meyo da lauoa, respondem tis 
quatro rai/.cs & prinicipios da aruore: espontanco, de consulta^am, de elei^am, & 
voluntario. Dos quacs rcsulla o liurc arhiirio quc sc pdde entender por toda a com 
postura circular. quc liurcincnlc nkla: hora as direitas obrando virtude, hora as v c s -
s;is comctcndo vicios, & porcm prdpiamete o moslrador scruc aqui dc liurc arbitrio 
(p. 33). 
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T c m mais c s i c s circulos o mostrador que (comoja dissemos) proprianiente serue 
aqui dc liurc arbitrio. 1: segudo o quc elle demosira depois que lodos rddain. assi 
andamos co as tavoas (que sam os autos exteriores) [,..| (DPM. M ss.). 
Els tres cercles amb la seva agulla que e s troben al bcll mig del tauler correspo-
nen a les qualre arrels i principis de 1'arbrc: respontani . el eonsullatiu. el d'eleeeio i 
el voluntari. D'aquests en sorgeix el lliitrc alhir que es pot entendre per tota la com-
posicid circular, la qual gira lliurement: ja sigui endavanl, tot obrant la virlul, ja 
sigui endarrere, tot comelent vieis: i malgral tot. de tet. aqui l agu l l a la de lliure 
albir. 
A mes a m e s aquesls cercles tenen itna agulla, com ja vam dir, la qual, de fet, 
aqui fa de lliitrc albir. Segons alld que aquesla assenyali. despres que lots hagin 
girat, mourem aquestes peces de joc (que sdn els acles exteriors) [...; la cursiva e s 
sempre meva]. 
En dc l in i r lcs arrels de 1'arbre dc la ma lc ixa m a n c r a q u c cls d i scs de l ' apare l l 
c o m a e x e m p l i f i c a c i d de ls p r inc ip i s dc 1 'anima, en t re e ls qua l s es c o m p t a ci 
p r inc ip i dcl c o n s e l l a s senya t [principium consultationis), el pa re pot a f i rmar 
sensc c a p m c n a dc d i l lcu l ta t . en el seu d i scurs d idac t ic , q u c cis m o v i m e n l s dc 
lcs pcccs dcl joc i. a m h aques t s , els actes h u m a n s t radue ixen e x a c t a m e n t el valor 
dc l s p r i n c i p i s i n t c r i o r s de 1 'anima uixf c o m dcl l l iure a lb i r s ense p e r d u e s o 
d e f o r m a c i o n s . En aques ta concepc id , els acles r o m a n e n s o t m e s o s a la rad. Hs 
pol af i rniar que tant el re rafons de filosofia moral c o m l ' ap l i cac id a l - legdr ica 
d ' a q u c s t a en el j o c no con l r avenen cu l loc l ' o r loddx ia ar is to te l ica . A ixd t a m h c cs 
val id per a la e o n c e p e i d dci lliure albir. L i i o m c pol dec id i r - sc . s egons 1'al-lego-
ria dcl j o c , a par t i r de eons ide r ac ions rac ionals per ac tes v i r tuosos i. g rac ie s a 
a ixd . d e s p r e s dc progrcssar -h i tot al llarg de la scva \ ida. pot e sse r r e c o m p e n s a t 
a m b la lel ici lat h u m a n a . 
Fins aquf. la c o n c e p c i d tedrica. Pel que la a la practica del joc, an ib el m o \ i-
mcnt rcal dc 1'agulla apare ix un nou e l emen l a tenir en c o m p t e . Tan bon punt el 
j ugado r posa realment en m o v i m e n t 1'agulla i la la girar, sc so tmet a la con -
l ingenc ia d ' a l l d q u e semblava de t e rmina l per la rad: el resultal ob t ingu i a m b la 
p rac t i ca dcl j o c no es degut a c o n s i d e r a c i o n s rac ionals c o m en un joc d e s t r a t c -
gia, s ind q u c resla s o t m e s a 1'alzar sol, a la ca tegor ia itlca de R o g e r Ca l lo i s i 
pol , aixf. c o n d u i r tant a un acte v i r tuds c o m a un acte v ic ids . LMmportant es q u e 
aqucs t e l e m e n t de 1'atzar no havia estat present cn la c o n e c p c i d tedr ica . Alld 
q u e h o m n ' h a v i a dit s i m p l e m e n l es q u e 1'agulla simulava e ls m o v i m c n t s dcl 
l l iurc alhir . car. s c m b l a n t m e n t a aquel l , podia apun ta r tanl c a p a la virlul c o m al 
vici . T e d r i c a m c n t aques t a dec i s id d e p e n dc la rad. En la prac t ica dcl j o c , cn 
canv i . tots els ca lcu l s cede ixen el lloc a 1'atzar: qu ina peca s i i a dc m o u r e i l ins a 
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qu in pun l , si es el j u g a d o r actiu o bc cl contemplatiu qui guanya . . . , rcs d ' u i x d no 
cs a c c e s s i b l e al ca lcu l dcl jugador . S i m p l e m e n t es t racta dc 1 'aplicacid dcl vaior 
q u e r e s u l t a de 1'atzar. El p r o g r e s m o r a l c a p a la Foelicitas humana q u e d a 
s o t m e s . d o n c s . en el pla d i s cu r s iu , a un pr inc ip i lligat a la rad; cn canv i , en la 
p rac t i ca pe r fo rma t iva , u 1'atzar. Es pod r i a a l i r m a r c n aqucs t punt q u c 1'al-lcgore-
si del j o c e l i m i n a la seva c o n t i n g e n c i a . 1 2 A l m e n y s pel q u e la al m o d e dc r e c e p -
cid q u e prevett 1'obra de Ba r ro s , es a dir, q u c h o m c o m e n c i a m b el d ia leg i d e s -
pres passi al j o c , la c o n t i n g e n c i a s ' i n l r o d u e i x n o m e s en aques t t i l t im. A m h a ixo , 
el j o c dc J o a o dc Ba r ros no c o r r e s p o n a la c lass i f i cac id t r ad ic iona l , i n t rodu ida 
pcr J a c o b u s dc C e s s o l i s , la qua l s i tua, en una e sca la de va lors , el joc d ' c s c a c s 
- u n j o c d ' e s t r a t e g i a - al c a p d a m u n l , el j o c dc tau ler a m h datis al m i e . i el j o c de 
dat is a riiltim l l o c . " Per a J o a o de Ba r ro s , la virtus en la p rac t i ca del j o c no es 
a n t a g o n i s t a de 1'atzar, lal c o m ho e n l e n i a la t rad ic id , s ind q u c li es ta s o t m c s a . " 
A r a be , a q u c s t a j e r a r q u i a es p o d r i a r e l a t i v i t za r a m b 1 ' a rgument q u e a l ld q u c 
m o s t r a 1'agulla es ta s o i m e s . al seu lorn, a la p r o v i d e n c i a d iv ina . T a n m a t c i x cl 
j u g a d o r , cn rcal i ta t . p e r c e p aqttcsi resul la t c o m a a t za rds . La idea q u c a lza r i p r o -
v i d e n c i a sigti in la c a r a i la c rcu d ' u n a m a t e i x a m o n e d a no es pas a l iena a la 
rcf lexid filosofica dcl R e n a i x e m e n t i t a m p o c no ho con t r ad iu el j o c ma te ix . Al ld 
t[iic rcsul ta m e s re l lcvant , cn canv i . cs la idca q u e . cn el joc d i a log i c d e Ba r ro s , 
1'atzar n o m c s hi t robi en t r ada a t raves dc la p rac t i ca lt idica. El ma ic ix cs pol dir 
pcl qtic fa al p a p e r dcl s t ib jectc h u m a : en 1 'a l- legoria dcl j o c . cl suh jcc t c dcl 
j u g a d o r ab ra^a grosso modo la in f raes t ruc tura c o m p l e t a del joc, dc m a n e r a q u c 
la c o n c e p c i d i la r ea l i t zac id p rac l i ca de l s ac tes h u m a n s sdn p e n s a d e s c o m tni 
p r o c e s in lc r ior i g o v e r n a b l c pcl sub jcc t c . En la p rac t i ca li idica, en canv i , tanl el 
p r o g r e s dcl joc c o m cl resul ta t cs m o s t r e n c o m a pura c o n t i n g e n c i a , s e n s c q u e el 
sub jcc tc dcl j ugado r pugui tenir-hi c a p inf lucnc ia . 
Per lol cl L|t ie s a h c m dc J o a o dc B a r r o s . a q u e s t a c o n s t i l u c i d dcl scnl i l cn q u e 
cn i r en cn c o n t r a d i c c i d la tcor ia lexiual i Ia p rac l i ca pe r fo rma t iva s c m b l a q u e no 
cs ptiuui a t r ibui r a la in tenc iona l i t a t dc 1'autor, s ind q u e cal e n t e n d r e - l a c o m a 
« e m e r g e n t » i no p lan i f icada . Es d d n a q u a n h o m , al cos la l dc la leor ia a l - legdr i -
l.a formulacid provc de Marc Hdcking, «Serio Ludere. Hpistcmologie. Spiel und Dialog in Nico-
laus ('usanu.s l)c ludo glohi'». dins Klaus W. Hempferi Hclniui Pfeiffer (eds.). Spielwelten. Perfomianz 
uiid liiszeiiieruiig in der Renaissance (Stultgart: Sieiner, 2(1021. pp. 1-18 (aqui p. 3). 
Siefun Hartung, en el seu article «Kontingenz des Spiels und des (ieschichisurieils hci Girolamo 
Curdano: IJber de ludo ulciic (1526) uiul Encomiuin Neronis (1562)». dins Klaus W. 1 lempfer i I lcliuui 
Pfeiffer (ccls.i. Spielwelten..., pp. 19-46. presenta uqueslu coneepcid del joc Iradicional de 1'Hdal Miljana 
cn la inlroduccid del seu Ireball sobrc cl joc cn Cardano 
" Per a un desenvolupamenl hisidric dc la siluacid de la virtus entre 1'atzar i la pro\ ideneia, cf. la pri-
iuera pan clc 1'article cle Walicr Haug. «Konlingenz als Spiel oder clas Spiel inil der Konlingenz», dins 
Gcrhurd von Gracvcnil/ ci tiln (cds.j. Kontinxcnz (Munic: hink. 199X1. pp. 151-172. 
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ca . en ten la prac l ica per format iva dcl joc t ambe c o m un fenomen in te rpre lab le , 
lal con i sc suggc re ix lol al llarg del diiileg. Si p ro jec lcm la idca quc els aclcs 
h u m a n s sdn fruil dc l ' a i / a r i no de la rad cn el debat coetani a 1'entorn del l l iure 
alhir. l"ohra dc Barros qucdar ia en una situaciri c o m p r o m e s a . I .a ub icac id his to-
r ica dci l c n o m e n scmbla . perd . mcs impor tan l que les espcci ik ic ions cn to rn de la 
in tenc id d c 1'autor. 
V . 
I.cs ind icac ions mcs impor tan i s sobrc la l iad ic io lextual i i conogra l i ca q u c 
cal teni r cn c o m p l c per al j o c de les vir tuts de J o a o dc Ba r ros lcs d o n e n cls 
m a l c i x o s pa r t i c ipan l s dc la conversa . Aix i , A n t d n i o fa mos t ra dcl scu c o n c i x c -
meni dc la Tabula Cebetis, la qua l . des de d ivcrsos pun ts de vista, r epresen ta un 
mode i has ic pcr al diiilcg de J o a o de Bar ros . dcl qual t anmalc ix cs d e s m a r c a dc 
m a n c r a s igni l ica t iva , tal c o m p o d r e m veurc a con t inuac id : 
[Antonio]: A esse propdsito piniaria o fildsofo Cebeles a sua laiiou de virtudes & 
vicios: porque depois que no grego lij aquella ficam, assi nie licaram na memoria as 
j imagens & eontineneia das virtudes pintadas, eomo se vira hua eoinedia represenia-
da de viuas figuras (DPM. 3). 
A m b aquesi propdsit deu huver pinial el fildsof Cebes la seva laula de les vinuis 
i e l s \ i e i s . eur despres d i iaver llegii aquesta ficcid en grec, s e ' m lixuren en la m e m o -
ria les imatges i e l s significats de les virtuts pintades, com si hagues vist un drama 
represeniat amb personatges \ i u s . 
La Tabula Cebetis es alribuVda al l i ldsol ' C c h e s . que la. per allra banda . 
d i n i e i i o c u i o r cn el Fecio dc Platd. Tanibc la Tabula Cebetis cs un d ia leg q u e . 
des de l s anys noran la del seglc xv i duranl lot el R e n a i x c m c n i . cs d i l o n g u e a m b 
forca per tol E u r o p a . 1 5 A aques ta d ivu lgac id hi coniribui ' dcc i s ivamen l la t r aduc-
c io l la t ina dc L u d o v i c u s O d a x i u s (14971 . de la qual s e i i feren 60 ed ic ions i un 
gran n o m b r c de t r aducc ions a l lengiies vulgars lins l ' any 1550."' L o r i g i n a l i t a l i 
Donienico Pesce. IJI Tavota di Cebete |grcc/ilalia| (Brescia: Paidcia. 1982). L'edicid cs basa en 
1'edicid grega dc Karl Praechler (Leip/ig: Teuhner. IX°3l. Ih ha lainhc una iraduccid Irancesa lcia per 
Marin Meunier: Marr-Auride. Peitsees poiir nioi-inrinr suivies du Maiiuel cTEpirtete ri dit Tabteau de 
Cebes (Pans: (ianncr. I9S.I). 
" Pcl cjiie la a la hisldria dc 1'cdicio del lext, ct Kcinhari Schleier. Inbiihi ( ebelis / / Sttutirn :ttr 
Rezeption einer antiken Bildbeseltreibung un 16. innl 17. Jalirhunderl (Berlin, Gebr. Mann. I07T). pp. 
13-54, ai|iii p. 25. I.'csiudi inclou un apendix iconogralic nioli ric sobre la Tabula Cebetis. La reccpcid a 
liiilia. lainbe cn iraduccid a llengua vulgar, ha eslal estudiada per Slefano Benedetli, llinerari di (ebele: 
tradizione r rirezione tlrlln Tabula in Itatia dal x\ nl xvm serolo (Kouia: Hul/oni. 2IKII), 
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a lho ra un paral- lel impor t an t en t re la Tabula Cebetis i el Didloga de Preceitos 
Morais es t roben en el fet q u c to tcs d u c s o b r e s posen en re lae id el d i a l cg li terari 
i la r e p r e s e n t a c i d cn i m a t g e s . Hn la Tabula Cebetis cs desc r iu , cn cl d c c u r s de la 
c o n v c r s a d ' u n savi a m b d o s c s t r a n y s . una taula q u c pcnja cn un t e m p l e . la qual 
a c o m p a n y a lcs e d i c i o n s en forma dc grafic i m p r e s ( l ig . 6 ) . La taula mos t r a una 
m u r a d a c o n c e n t r i c a cn tres n ivel ls a m b una por ta a t raves dc la qual h o m lopa 
a m b les f igurcs pc r son i f i cadcs dc vi r tu ls i de vicis cn un r eco r regu t qttc i l-luslra 
la v ida h u m a n a i q u c a c a b a . cn la part m c s inler ior , a m b la l igura de la Felicitas 
lot c o r o n a n t cl qui ha r ccor rcgu t cl c a m i dc la vida. Hn cl d ia lcg dc la Tabula 
Cebetis Pecf ras i d ' a q u e s l a r e p r e s e n t a c i d o c u p a un lloc m e s i m p o r l a n t q u c cn 
J o a o dc B a r r o s . T a n m a t c i x cs b c n m a n i l c s t cl p a r a l l e l e n t r e e l s d o s d i a l e g s 
d idac t i c s , aixf c o m la d i s p o s i c i d dcl r ecor regu t i lTustrat de la vida a t ravcs de 
vi r tu ts i dc vicis l ins a una Felicitas qtic c o r o n a cl qui el r eco r re . La mod i f i cac id 
q u e hi i n t rodue ix J o a o de B a r r o s a fec ta , a b a n s q u e c a p al tra c o s a , el s i s t e m a 
conc re t dc lcs v i r tu ls . La d i s p o s i c i d dc lcs l lgures dc lcs vi r lu ts i a l t rcs personi f i -
c a c i o n s es ta feta, cn C c b c s . cn funcid dc la na r rac id a lTegor i ca i no dc la s i s -
l cma t i ca dc la l i loso l ia m o r a l . c o m s ' e s d e v c cn Bar ros . De lct. cn l ' h u m a n i s t a 
p o r t u g u c s no d c i x a d c scr p rcscn t una e s l ruc tu ra q u c recorda les tres m u r a d e s d c 
la Tabula Cebetis: una dc lcs rcglcs dcl joc d c t c r m i n a q u c el l au ler dcl joc es ta 
d iv idi l cn trcs par ts q u c cl j u g a d o r hatira dc r ecdr re r cn cl d e c u r s del scu c a m t 
vi ta l . Ln canv i . cn el d ia leg dc C c b c s . lcs e t apes del v ia tge es laven r c l a c i o n a d e s 
na r r a t i vamen t , c o s a q u e Bar ros a b a n d o n a cn bene t lc i de la pura s i s t ema l i ca . 
Duran l la conve r sa , cl pare a n o m e n a e x p r e s s a m e n l una altra au lor i ta l : J a c -
q u c s L c l c v r c d ' E t a p l e s , <> Fabro. Es t rac la del c o n c g u t ed i lo r d ' u n gran n o m b r e 
d ' e s c r i t s a r i s lo te l i cs , cn t r c e l s q u a l s cs c o m p l a cl De unimu. pe ro q u e e s p e c i a l -
m c n t c s a u t o r d ' u n a i n t r o d u c c i d , e d i c i d i c o m e n t a r i d c VEtica u Nicdmac. 
A q u c s t a in t rodt icc id d u u . cn lcs d ive r scs c d i c i o n s , cl tftol d'Ar.v moralis philo-
sophiae (1494) o bc un al lre de s e m b l a n t , i va a p a r e i x e r cn mes de dt ics dot / .c-
ncs d ' e d i c i o n s l ins a mi l j ans dcl scg lc x v i . a m h cl c o m c n t a r i o scnsc dc Jo s se 
van C l i c h t o v e ( l u d o c u s C l i c h l o v e ) . A mes a m e s , cal r e c o r d a r l ' cx i s l enc ia del 
Rithmimachie htdits. pub l i ca l per p r i m e r c o p 1'any 1496 c o n j u n t a m e n t a m b els 
c sc r i t s m a t e m a l i c s dc L e l e v r e . 
L c l c v r c d ' E t a p l c s no es n o m e s un ed i lo r r ena ixen t i s l a d ' A r i s l d t i l , s ind a lhora 
un dc ls lulTis tcs m c s c o n s p i c u s dcl p r i m c r H u m a n i s m c . Lcfcvre va cd i t a r pci 
p r i m c r a v c g a d a . I ' any 1499. q u a t r c dii t lcgs dc R a m o n Llul l . M c s c n d a v a n t . c o n -
c r c t a m c n t l ' any 1505 . les d u c s p r i m e r c s parts del Llibre de contemplacid aixf 
c o m cl Llibre d'amic e umut. tots d o s cn t r aducc id l lal ina. L ' any 1516 cls s cgu i -
rcn c ls Proverbiu Raymundi. C a p dc l s cscr i t s dc Lltill c sco l l i i s per L e l e v r c s ' o -
c u p a . cn scnt i t c s t r i c tc , dc Part I t i l l i ana . la qual cn a l t res l locs hav ia dc scr cl 
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Fig. 6: Tabulu Cebelis (Cracovia: Vielor. 1519) 
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cen t r e d ' i n t e r e s de la r ecepc id r ena ixen t i s t a de Llul l . C o m cs pot e o m p r o v a r en 
les e d i c i o n s l u l i i a n e s c o e t a n i e s dc Venec ia , R o m a , B a r c e l o n a i L id , on s ' ed i t a -
ren o b r e s q u e ten ien una o r i en t ac id m c s c l a r a m e n t m e t o d o l d g i c a , c o m ara 1'Ars 
breris ( I 4 S I ) . VArbre de ciencia (14X2, cd . Ilatina 1505) , VArs generalis ultima 
( 1 5 0 1 ) o be la ianua artis i d ' a l t r e s o b r e s del l u l l i s t a Pcrc Daguf. I g u a l m e n t , 
p e r t a n y e n al pe r fode dcl t o m b a n t d c s cg l c lcs e o n t r i b u c i o n s de l s h u m a n i s l c s 
l u l l i a n s J a u m c J a n c r (Va lenc ia ) i B c r n a r d L a v i n h c t a (Ars brevis. Lid 1514) , aixf 
c o m lcs d e J o s s e B a d e i C h a r l e s d c B o u v e l l e s , q u e p o d e n e s s e r c o n s i d e r a t s 
m e m b r c s dcl ce rc l e d c Le fev re d ' E t a p I e s . Q u a n J o a o dc B a r r o s , a l lna ls dc l s 
a n y s t rcn la . d e s e n v o l u p a cl seu j o c dc les v i r tu ls , la p rac t i ca ed i lo r ia l dc l s l u l l i s -
tcs r e n a i x e n t i s t e s r e su l t a ja m a s s a i n t e n s a p e r q u e es p u g u i n a s s e n y a l a r Ibn t s 
c o n c r e t e s d ' o n p r o v e el scu c o n e i x e m e n t dc l 'art lul- l iana. 
T a n m a t c i x . vo ldr fem a r g u m e n t a r q u e el j o c de les vi r tu ts de J o a o dc Ba r ros 
r e l ac iona e ls m o d e l s j a d i t s dc la Tabula Cebetis i de l ' a r i s t o l c l i smc dc L e l e v r e 
d ' E l a p l e s a m b una ser ie d ' c l e m c n t s qtte sdn tfpics dc Lhtll i dcl l u l i i s m e . J o a o 
dc Ba r ros r ep ren , a m b 1'arbre dc les vi r tu ls i 1'aparell g i ra tor i , d o s dc l s e s q u e -
nies t ipics dc r e p r e s e n t a c i d lul- l ians. Si bc e ls a rbres sdn mol t I reqi ienls en la 
c i cnc i a m c d i c v a l . dc m a n c r a c s p c c i a l m c n t re l levant , en la d i s p o s i c i d de lcs vir-
tuts i cls v ic i s . i cs t robcn cn Llull ja dcs dc lcs scves o b r e s mes p r i m c r e n q u e s . 1 
A les e d i c i o n s r c n a i x c n l i s t c s . lcs i l - l u s l r a c i o n s d ' a q u c s l t i p u s c s t r o b c n pe r 
e x e m p l e cn 1'edicid de VArbor scientiae dc Pcrc Posa ( B a r c e l o n a , 1505) i. an ih 
i conogra f i a iden t ica , cn 1'cdicio dc Lid , te ta dcu a n y s m c s tard . T a n m a t e i x , el 
trel i conogra f i c m c s carac te r f s l i c dc l 'ar t l u l l i a n a en 1'Edat M o d e r n a e's la f a m o -
sa Quarta figura a m b els seus tres ce r c l e s c o n c e n t r i c s , d iv id i t s cn case l l e s en 
q u e s i n s c r i u c n lcs a b r e v i a t u r e s q u e , d e s p r e s , Vartista hav ia dc dcsg loss t t r a par-
lir dc l s c o n c e p t e s i t e r m e s p r o v i n e n t s de l 'ar t . iVlc:s impor tan t i cspcctTic e n c a r a 
q u c aqucs l c s q u c m a r cp rc sen ta l i u . cs 1'aspecte q u e havia s ign i l i ca t 1'efeclc i nno -
v a d o r c s scnc ia l dc 1'Art, a ixd c s . el let q u e la d i s p o s i c i d c o n c e n t r i c a dc l s d i scs 
s igui u s a d a per a la g e n e r a c i d combinatdria de t r fades dc c o n c e p t c s . C o m es 
sabu l . la Quarta jigura c s 1'tinica dc lcs t igurcs c o m b i n a l d r i e s l u l l i a n e s , en q u e , 
e f ec t i vamen t , cal lcr m o v i m e n t s g i ra lo r i s per tal de g e n e r a r el resul ta t c o m b i n a -
tor i . Es pcr a ixd q u c . en les e d i c i o n s r ena ixen l i s t c s . 1 'afegeixen c o m a matc r ia l 
re ta l lab le i m u n t a b l e . Pcl q u e fa a Llul l , cal e n l e n d r e les l lc lrcs ciue a p a r c i x e n en 
c is d i scs c o m a va r i ab l e s q u e sdn d o l a d e s dc scnt i t a m b 1'ajuda dc nuiltiples 
ser ies de c o n c e p l e s . U n a trfada de l letres, c o m per e x e m p l e B - D - G , pol eondu i r , 
1 Karl Langosch, «Arborcs vinuluni cl v icioruni». dins Simlirii zur laieinisrlieii Dicluung des Miticl 
aliers. Ehrengabe fiir Kurl Strecker 11 Ircsdcn, 19.11), pp. 1 1 7 - 1 3 1 I .'autor dcscriu alguns cxcmplcs d'ar-
brcs dc lcs virtuts i dels vicis d'epocu medieval lol aleginl diles rimades que, eoin cn el cas de Barros, 
obeien a finalitats pedagogiques. 
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pcr lant , u resul ta ls s e m a n l i c s lo ta lment d i ferents . En canvi , cn 1'obru dc J o a o dc 
B a r r o s , lcs ab rev ia tu re s sobrc cls d iscs s ign i l iquen c a d a s c u n a un Tinic c o n c e p t e , 
bc q u c cl rcsul ta t linal s 'ha d ' o b l e n i r a t raves dc ope rac ions dc calcul e o m p l c -
xcs . T a n m a t c i x , la c o m b i n a t o r i a que dc l inc ix cl lul-l isme es c o m u n a a tots dos 
au to r s . 
En cl pla t ecn ic , la in l roducc id d ' u n a agul la (mostrador) per part de J o a o dc 
Bar ros cons t i tue ix una innovac id cn c o m p a r a c i d a m b la Quarta figura, pe ro j a 
la p o d c m t robar en un al trc con tcx t , i a m b una s e m b l a n c a so rp renen l . Ens re te -
r im als c l c m c n t s g ra l ics dc ls t ractats coe tan i s cn mater ia de c o s m o g r a t i a . P o d c m 
addu i r c o m a c x c m p l c p rov incn l dc la Penfnsula iher ica cl Brcuc compendio dc 
la sphera ( 155 1. l ig. 7-8) dc Marlfn Cor l c s . q u c cs basa cn un coc tani dc Ba r ros . 
G c m m a Frisius. '* En c o m p a r a c i d a m b Llul l . cn Bar ros 1'atzar lc un paper molt 
mes re l levant g rac ie s a la presenc ia d ' a q u e s t a agul la . la qual cns rccorda q u c . 
aqu i . es la prcvis l un g i ravol la r lliure dcls d i scs . mcn t rc q u c . cn Llul l . cal pensa r 
cn una ro lac id dc ls d i scs o r i cn tada a un II. Aixd suposa una d i ferencia s igni l ica-
tiva cn t r c cls dos au tors i. pos s ib l emen t , cnt rc les seves e p o q u e s . LMnteres de 
Llull per la c o m b i n a t o r i a rau cn l ' ob tenc id de la c o m p l e t e s a dc les poss ibi l i ta ts 
c o m b i n a l d r i c s i. e v e n l u u l m e n t . la scva convc r s id cn p ropos ic ions . 1 ' 1 D ' a q u f la 
seva taula c o m b i n a l d r i a i lcs l l istcs ga i r ehe i n a c a b a b l c s . cn que lcs c o m b i n a -
c ions dc c o n c c p t c s sdn fo rmulades cn frases. Qui se serveixi de l a r t l u l l i a n a 
hai ira de triar, cn t rc aqucs t ma tc r i a l . les c o m b i n a c i o n s i frases c o r r e s p o n e n t s 
q u a n v u l g u i , p o s e m per c a s , e x p i i c a r un f e n o m e n cn q u c a q u e s t s c o n c e p l e s 
tcncn tin papc r d c t c r m i n a n t . A q u c s t a e lecc id per part dc Vartista no es , pe ro , 
gu iada per 1'atzar sind induida a t raves del fenomen que ell vol desc r iu re . 
En cl cas dc Bar ros , la fo rmulac id dc totes les c o m b i n a c i o n s poss ib les no es 
re l levani ni per a la tcor ia ni pcr a la pract ica dcl joc. Ll focus cs t roba mcs avial 
cn I 'act ivi tat dcl lliure a lbir (cn la part teor ica) o bc cn la seva s imu lac id (en la 
priiciica dcl joc) . El iugador forma. sota cl de te rmin i dc I"at/ar. c o m b i n a c i o n s dc 
valors i lcs t r ans fo rma cn ac tes , cn un proces sobre cl qual cl ca lcul racional no 
tc c a p m c n a d ' i n l l u e n c i a i per al qual la totalitat dc les poss ibi l i ta ts pe rmuta t ives 
no tc c a p impor l anc i a . En la c o m b i n a t o r i a dc Bar ros , el principi de I"at/.ar e s d c -
vc ccn t r a l . m c n i r c qtic. pcr a Llul l . no havia cstat mcs quc un e l emen t present cn 
m c n o r ins tanc ia . 
' Agracixu a Krank Leslringanl aquesta obser\acio. I'cl quc la a (icinina t-iisius. cl. cl eapnol eorrcs 
ponenl cn Niuna Broe. Ui g^ographie de la Renaisxance 11420-1620) (Paris. 1980). 
1 Coin a niiioclueeio a 1'aspecte conibinalori de VArs liilliana. ef. Uniberto Fico, Oie Siiciie naiii der 
vollkomineneii Sprache (Munic: 1994). pp. 65-8.3 (cap. 4i 
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Caldra rcicnir. en tot cas, que el Didlogu de Preceitos Morais poi scr consi-
derat un primer exemple dc lullisme portugues dcl segle xvi, si pcr lullismc 
s'enten el metode dc combinatoria dc conceptes. Aquesl «lul-lisme» cs limila, 
cn Joao dc Barros. al joc que acompanya el dialeg i no concerneix cl dialeg com 
a artifici literari.2" No tcnim cntrc mans, doncs. un diiilcg «lul-lfslic» en el sentit 
dcl modcl dialogic literari instaural per l.ltill. perd si un exemple dcl luMisme 
renaixentista portugues cn qtic la practica pcrformaliva fa apareixcr 1'alzar cn la 
histdria dc l'art lul-liana. 
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(Burcelona: Publicacions dc 1'Abadia dc Moniscrrai. 2003), pp ins 119. 
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Resuni 
J o a o de Bar ros , concgu t sobrelol c o m a h is tor iador de 1'expansid de Por lugal 
a l ' A s i a , es au lo r l a m b e d ' u n Didlogo sobre Preceitos Morais em Forma de 
Jo^o ( L i s b o a , 1540) . En aques t diitleg p e d a g d g i c conve r sen el p e r s o n a t g e de 
l ' au lo r i e ls seus fills Ca te r ina i A n t d n i o sobre els c o n c e p t e s bas ics de l 'e t ica 
a r i s lo ie l ica tal c o m J. L e l e v r c d ' E t a p l e s la va p ropaga r a 1'epoca. El text cstii 
a c o m p a n y a t pcr tin j o c dc tauler i un aparel l giratori a m b una agul la que deter -
m i n a e ls m o v i m e n t s de les peccs del j o c . El diitleg es caracteri t / .a per la pos lu ra 
o r t o d o x a q u e veu les acc ions h u m a n c s d e t c r m i n a d e s pcl llituc albir i. per tan l . 
pcr tin pr incipi de rad. En la pract ica liidica, cn canvi , el p roces del j o c ve deler -
mina i per l 'a tzar , de mane ra que aques ta fa emerg i r tina s ignif icacid forca mes 
c o m p l e x a . L a p a r e l l giratori i l ' a rbre de les vir tuts en cl tauler del j o c de J o a o de 
Ba r ros es c o r r e s p o n e n a les formes dc v isual i tzac id l ip iques del lu.Misme. Tan-
ma le ix . la in t roducc id dc l ' agu l la i l ' e l emen t de l ' a tzar liidic fan que aques ta pr i -
mcra mos t ra dc lu? l i sme po r tugues del segle xvi represent i , a lhora , una innova-
cit) c o n s i d e r a h l c cn rclacid a m b els p resupds i t s ideo ldgics de Llul l . 
Abstract 
J o a o de Bar ros . pr inc ipa l ly k n o w n as a his tor ian of the expans ion of Por lugal 
into As ia . was a l so thc au thor of a Didlogo sobre Preceitos Morais em Fornia 
de Jogo ( L i s b o n . 1540). Th i s pedagog ica l work presenls a d ia log be twcen thc 
p e r s o n a of the a u l h o r and his ch i ld ren , Ca te r ina and A n t d n i o , c o n c e r n i n g thc 
bas ic c o n c c p t s of Ar i s to te l i an e th ics in the vein of those recent ly p ropaga ted by 
J. Lefevre d ' E t a p l e s . T h c tcxt is a c c o m p a n i e d by a board g a m e and a revolv ing 
m c c h a n i s m with a po in tc r which d e i e r m i n e s the m o v e m e n t s of the p ieces in the 
g a m e . T h c dittlog is cha rac te r i zed by the o r lhodox posi t ion which sces h u m a n 
ac l ions as d e t e r m i n e d by free will , and therefore by the pr inc ip les of reason. In 
the p lay ing ol this g a m c . howeve r they are d e l e r m i n e d hy c h a n c e , wh ich resul ls 
in a m u c h m o r e c o m p l e x s ignif icat ion. T h e revolving m e c h a n i s m a long with ihc 
t rec of v i r l ues in thc boa rd g a m e of Joito dc B a r r o s c o r r e s p o n d to forms ol 
v i sua l iza l ion which are typical ly Lul l ian. At thc s ame t ime, the in t roduc t ion of 
thc po in tc r and thc e l emen t of a g a m e of c h a n c c tuni this lirsi e x a m p l e of Poriu-
g u e s e Lu l l i sm of the s ixteenth cen tury into a cons ide rab le innoval ion with res-
pecl lo L lu l l ' s ideo logica l p r e suppos i t i ons . 
